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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar como la 
Satisfacción laboral influye en la gestión de ventas de la empresa GSS Distrito de 
Lima, año 2016. Donde la población fue tomada como muestra a estudiar por ser 
una población pequeña, esta muestra estuvo representada por 60 trabajadores que 
actualmente laboran en dicha empresa, los datos fueron obtenidos mediante la 
técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario de veintidós (22) preguntas 
evaluadas a través de la escala de Likert, donde a su vez los datos fueron 
procesados en el programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
lográndose como resultado mediante la contrastación de hipótesis a través de la 
correlación de Rho de Pearson, se puede observar que existe una influencia 
significativa entre la satisfacción laboral y la gestión de ventas de ventas de la 
empresa GSS Distrito de Lima, año 2016. 




The present research was carried out with the objective of determining how Labor 
satisfaction influences the sales management of the company GSS District of Lima, 
in 2016. Where the population was taken as a sample to study because it is a small 
population, this sample was represented By 60 workers currently working in the 
company, the data were obtained through the survey technique and as a 
questionnaire instrument of twenty-two (22) questions assessed through the Likert 
scale, where the data were processed in the program SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) being achieved by means of the hypothesis testing through the 
correlation of Rho de Pearson, it can be observed that there is a significant influence 
between the job satisfaction and sales sales management of the company GSS 
District of Lima, year 2016.  
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